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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi saat ini, teknologi komputer berkembang sangat 
pesat. Hal tersebut terbukti dari pemanfaatan sistem informasi di segala aspek 
kehidupan masyarakat. Salah satu keuntungan dari sistem informasi adalah dapat 
menekan penggunaan waktu, sehingga dalam mengambil keputusan dapat dengan 
cepat, tepat, efektif dan efisien. Dengan demikian tuntutan akan efektifitas dan 
efisiensi pada instansi dapat terpenuhi. 
Koperasi Karyawan UNTAG Surabaya merupakan suatu instansi yang 
bentuk kegiatannya bermacam-macam, salah satunya adalah bidang penjualan 
barang. Bidang tersebut sangat membutuhkan adanya sebuah sistem informasi 
yang dapat mempermudah pelaksanaan pengelolahan data pada penjualan barang. 
Sistem pencatatan transaksi penjualan barang saat ini yang dilakukan 
oleh KOPKAR UNTAG Surabaya masih dilakukan secara manual yaitu 
pencatatan pada buku sehingga dengan dibuatnya sistem informasi ini, diharapkan 
dapat memberi kemudahan untuk mendapatkan informasi data barang serta 
laporan penjualan secara jelas dan cepat sehingga akan memberikan kemudahan 
bagi Koperasi Karyawan UNTAG. 
Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalah 
sebagai berikut : bagaimana merancang bangun aplikasi penjualan pada KOPKAR 
UNTAG Surabaya ? 
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Batasan Masalah 
Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka masalah 
yang akan dibahas adalah : 
1. Aplikasi ini hanya digunakan untuk KOPKAR UNTAG Surabaya. 
2. Aplikasi hanya mengangkat permasalahan sistem informasi penjualan. 
Tujuan 
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kerja Praktek di KOPKAR UNTAG 
Surabaya antara lain : 
1. Memberikan gambaran serta keuntungan dalam menggunakan sistem 
komputerisasi bagi KOPKAR UNTAG Surabaya dalam hal penjualan barang. 
2. Untuk menghasilkan Sistem informasi penjualan barang pada KOPKAR 
UNTAG Surabaya dengan menggunakan pemrograman VB. 
Sistematika Penulisan 
Penulisan laporan kerja praktek ini disusun secara sistematis dalam lima 
bab yang akan mempermudah dalam pemahaman penulis dan pembaca terhadap 
kerja praktek yang telah dilakukan. Berikut ini adalah penjelasan singkat 
mengenai sistematika dalam penulisan laporan kerja praktek ini. 
BAB I     PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini akan berisi tentang hal-hal yang menjadi 
latar belakang dalam penelitian dan perumusan masalah dalam membuat 
sebuah sistem informasi penjualan pada KOPKAR UNTAG Surabaya. 
Selain itu pada bab ini akan ditentukan tujuan yang hendak dicapai dalam 
penilitian ini serta batasan dan kontribusi yang diberikan selama kerja 
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praktek di KOPKAR UNTAG Surabaya. Pada akhir bab ini akan berisi 
tentang sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan. 
BAB II   GAMBARAN UMUM ORGANISASI 
Dalam bab ini terdapat gambaran umum mengenai instansi dan juga 
sejarah berdirinya serta hal lain yang menyangkut instansi. Selain 
gambaran, juga terdapat susunan organisasi yang ada pada KOPKAR 
UNTAG Surabaya. 
BAB III  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang berbagai landasan teori yang dipakai dalam 
pembuatan sistem informasi dan juga dalam penulisan laporan kerja 
praktek ini.  
BAB IV ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 
Pada bab ini berisi tahapan-tahapan sistematis yang digunakan sebagai 
pedoman langkah-langkah dalam pembuatan sistem informasi ini. 
Tahapan-tahapan tersebut merupakan kerangka acuan yang dijadikan 
dasar pembuatan sistem informasi dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah diterapkan sebelumnya. Dalam bab ini terdapat paparan mengenai 
sturktur program dan alur program. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup dari seluruh bab yang berisi kesimpulan dari 
hasil kerja praktek dan memberikan saran dan masukan kepada 
perusahaan mengenai penerapan IT yang telah diterapkan berdasarkan 
hasil kerja praktek yang dilaksanakan. 
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